










代を通して 1000 体以上の木造仏を遺している。現存するものは 600 体以上あり、そのうち
子安地蔵菩薩は 17 体、子安観音菩薩は 21 体となっている。そしてそのすべてが、子ども
を抱いている。うち一体が、本学にも近い兵庫県猪名川町の東光寺に遺されている。柳宗
悦には遅れたが、この猪名川で昭和 26 年（1951 年）に粟野頼之祐によって見出された木喰
























































「るりの玉 みればみるほど まん丸に おれが心も にたりやつたり」 
「みな人の 心ごころを 丸ばたけ かどかどあれば ころげざりけり」 
「講中の 心もここに 丸畑 十三ぶつの 心なりけり」 
「みな人の 心をまるく まん丸に どこもかしこも まるく まん丸」 
「まるまると まるめまるめよ わが心 まん丸丸く 丸くまん丸」 
「唯心 心の月を まん丸に いつもすずしき 十五夜の月」 
















 現存するか記録に残る木喰仏の子安像を年代順に並べてみると、安永 7年（1778 年）北


















「念仏に こゑをからせどおともなし みだとしやかとは ひるねなりけり」 







































































































ある。文化 5 年（1808 年）に甲府の教安寺に七観音図 10)を遺したというのである。小宮山
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図 1)、図 3)、図 12)、図 14) 筆者撮影 
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図 3 木喰仏「自刻像」（毘沙門堂／兵庫） 









寛政 12 年（1800 年） 
図 5 木喰仏「子安観音菩薩」（徳蔵寺／愛知）









図 10 木喰仏「七観音」（教安寺／山梨）文化 5年（1808 年） 
図 12 「夜叉身弟児地蔵」（常楽寺／京都） 
図 11 木喰仏「子安観音菩薩」（教安寺／






























図 14 「子安地蔵大菩薩」（兵庫県豊岡市岩中） 
文化 5年（1808 年） 
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